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Circular. Excmo. Sr. : En virtud
de lo dispuesto en la orden circular
de 20 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 216) y decreto de 21 de julio de
igual año (D.. O. ntlm. 167), he re
suelto que el personal del Arma de
Infantería que a continuación se re
laciona, que empieza con el tenien
te coronel D. Pedro Sampedro Mar
tínez y termina con el músico ma
yor D. Pedro Sáez de •Urabaín y
Ruiz de Alcaudete, causen baja en
el Ejército por hallarse clasificados
como desafectos al Régimen, con
pérdida de todos los derechos y ven
tajas inherentes a su empleo, inclu
so los pasivos, debiendo quedar enla situación militAr que a cada uno
le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelona, 15 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ i3OLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente coronel D. Pedro Sampedro Martínez.
Mayor D. Eduardo de Luis Pérez.
Otro, 1), José de la Gándara N'use_ha.
Capitán D. Jesús Guillén Navarro.
Otro, 1). Jesús Ahijón ( odín.
Otro, I), Alfonso Ilernindez Se
gura,
Otro, D. Mas Ibars Puigcerver.
Otro, •D. josé imaz 14,chevarri.
Otro, 1). lutgenio López Moradillo.
Otro, D. Pedro Valdés Martell.
Otro, I). Isidro Martínez Camuñez.
Otro, 1). Andrés Criado Molina.
Otro, D. Enrique Jimeno Ferrán(1iz.
Otro, 1), ti'lancisco Calero Ruesga.
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Otro, D. Enrique Lores Ugalde. mero 216), en relaCión con el decre
Otro, D. Enrique Padrós Clavero. to de 21 de julio ..del mismo año
Alférez D. Rafael Alcalá Serrano. (D. O. núm. 167), he resuelto que el
Otro, D. Jesús Arenas Chacón. teniente de Artillería en campaña
Otro, D. Juan Crespo Vicente. D. Andrés Brugarolas Hernández,
Otro, D. Domingo Freire Guzmán. con destino .en la Comandancia Ge
Otro, D. Augusto García Tomás. neral de Artillería del Ejército del
Otro, D. Gregorio Grimaldo Jinete. Centro, cause baja en el Ejército .con
Otro, D. Basilio Monleón orre. pérdida de todos los derechos y venta
Otro, D. Pedro Monleón Torre. jas inherentes a su empleo., incluso
Otro, D. Arturo Ruiz Sáiz. los pasivos y pasando a la situaciónmilitar que por su edad le corres
Músico
D. Felipe ie Seorán Lorenzo.
pmayor . Alejandro Contre- onda, por su desafección al Régi
ns Contreras. men.
_LO comunico a V. E. para sil coOtro, D. Pedro Sáez de Urabaín y nocimiento y cumplimiento. BarceRuiz de Alcaudete.
1011a, 20 de enero de 1938.Barcelona, 15 de enero de 1938.—
Fernández Bolaños. P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑos
Circular. Excmo. Sr. : En virtud
de lo dispuesto en la orden circular
de 20 de octubre de 1936 (D. O. nú
inero 216), en relación con el decre
to de 2.I de julio del mismo uño
(I). 0. núm. 167), he resuelto que
el personal del Arma de Caballería,
según relación que empieza con el
mayor D. Enrique Aguado Cabeza
y termina con el sargento D. Eu
genio Rodríguez Vega, cause baja
en el Ejército, con pérdida de todos
los derechos y ventajas inherentes a
su empleo, incluso los pasivos, porhallarse clasificado como desafecto al
Régimen, debiendo quedar en la si
tuación militar que a cada uno le
corresponda.
Lo minunico a V. E. pala su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de enero de 1938.
P. D., •
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Señor...
Circular. Excmo. Sr: En virtud
de lo dispuesto en el decreto de 21
de julio de 1936 (D. O. uniu. 1(,7) y
orden circular de 20 de octubre del
mismo año (D. O. núm. 216), he re
suelto que el personal del Anua de
Ingenieros que figura en la siguien
te relación, que prSinclipla con el
mayor D. Manuel Ontañón Carasa y
termina con el alférez D. Segundo
Viera Martín, cause baja en el Ejér
cito, por hallarse clasificado coino
desafecto al Régimen, con pérdida de
tudos los derechos inherentes a su
empleo, incluso los pasivos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de enero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
MayorNlayor D. 1 i Hile Aguado Cabeza, I). Manuel Ontailón Carasa.Cai)it:111 1). Eloi entino Alonso Mur-
ga. Capitán
Brigada I). Cosine Ginés Huguet. D. José Rosado Núñez.
Sargento 1). 11,ugenio Rodríguez TenientesVega.
Barcelona, 24 de enero (le 1938.----- D. Fernando García Laurel.Jesús Pérez Broin.Fernández Bolailos.
» Santos Rollán Antón.
Circular. Excmo. Sr. : En virtud Alféreces
de lo dispuesto en la orden circular I). Simón Bla'ya Muñoz.de 20 de octubre (le 1936 (D., O. iiú » Fidel Bartolomé Gorriti.
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Pascual Anguas Becerril.
» Adolfo Alonso Martínez.
» José Abós
» Manuel Gómez Neira.
» Eduardo García Soria.
» Julián Acevedo Gómez.
» Emilio Culebras Carretero.
» Florencio Hernando Jiménez.
» Félix Jiménez Hernández.
» Gerardo Linacero Fuentes.
» Salvador Manso Manso.
» Manuel Martín Proenza.
» Antonio. Martínez -Cano.
» Benito Merino Meco.
» Sebastián Muñoz Culebras.
» Serapio Muñoz .,lartínez.
» Francisco Ordás Rodríguez. ,
» Juan Antonio Orozco T•S‘ar.
» Antolín de la Peña López. \
» Santiago Pérez de Castro Asensio,
» José Rivas Ferreiro.
» José Ruiz Espejo. •
» Julio Sánchez Melgar Leal.
» Francisco San Millán Temprano.
» Manuel Tused Tatuan°.
» Vitaliano Soria Hurtado.
» Segundo Viera Martín.
Barcelona, 13 de enero de 1938.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo., Sr. : En virtud
de lo dispuesto en el decreto de 21
de julio de 1936 (D. O. núm. 167) v
orden circular de 20 de octubre 4:2
mismo año (D. O. núm. 216), he re
suelto que los capitanes del Arma
de Ingenieros D. Miguel Javala Ca
ro y D. Rafael Sánchez Sacristán
causen baja en el Ejército por hallar
se clasificados 'corno desafectos al
Régimen, con pérdida de todos los
derechos y ventajas inherentes a su
empleo, incluso los pasivos, debien
do quedar en la situación militar
que les corresponda.
Lo comunico a V. E. p2ra su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr: En virtud
de lo dispuesto en el decreto de 21
de julio de 1936 (D. O. núm. 167) y
orden circular de 20 de octubre del
mismo año (D. O. núm. 216), he re
suelto que el personal del Arma de
Ingenieros que figura en la siguiente
relación, que principia con el capi
tán D. Dionisio González Prieto y
termina con el teniente D. Emilio
Sánchez López, causen baja en el
Ejército, por hallarse clasificados co
mo desafectos al Régimen, con pér
dida de todos los derechos inheren
tes a su empleo, incluso los pasivos.
Lo comunico a V. E. para su cb
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
CaPitan es
I). DiOIllSiO qonzález Prieto.
». José del Río Pérez Caballero.
» Luis Ubach García-Ontiveros.
» José Ruiz LóFez.
» Rafael Aguilar Vivó.
Tenientes
D. Manuel Díez Alegría-Gutiérrez.
» Ricardo Goytre Bayo.
» Adolfo Dalda Gutiérrez.
» Emilio Sánchez López.
Barcelona, 15 de enero de .1938.—
Fernández Bolafios.
Circular. Excmo. Sr. : En virtud
de lo dispuesto .en el decreto de 21
de julio de 1936 (D. O. núm. 167)
y orden circular de 20 de octubre del
mismo año (I). 0. núm. 216), he re
suelto que el capitán de Intendencia
D. Carlos Lamarque Geune cause ba
ja en el Ejército por hallarse clasi
ficado COMO desafecto al Régimen,
con pérdida de todos los derechos in
herentes a su empleo, incluso los pa..
sivos.
Lo comunico a V. 1. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 18 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
OBRAS DE UTILIDAD PARA EL
EJERCITO
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
instancia elevada a este Ministerio
por el capitán de Intendencia don
Joaquín Guisado Durán, autor de la
obra «I,ibro del Cabo»—Primer
Agrupación, primero y segundo. cur
sos—. Conocimientos militares y de
Cultura general, comunes a todas
las Armas y Cuerpos, se ha resuel
to declararlo de utilidad para el Ejér
cito.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de enero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
SECCION DE PERSCINAL
BAJAS
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los capitanes
de Infantería comprendidos en la si
guiente relación, que principia con
D. Mariano Aguilar Gabarda y ter
mina con D. Manuel Zumel Mariño,
causen baja en el Ejército, sin op
ción. a derechos pasivos, y sin per
juicio de lo que en su día resulte de
la información que se instruya al
efecto, como comprendidos en el de
creto de 21 de julio de 1936 (D. O. nú
mero 167).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bate(
lona, 25 de enero de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOs
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Mariano Aguilar Gabarda.
D. Manuel Alberni Vilaplana.
D. Juan Batlle Vázquez.
D. Bernardino Bocino Villaverk
D. Jesús Calero Escobar.
D. Jesús Ceballos Ramartínez.
D. César Gabilondo Manso.
D. Juan Galán Armario.
D. Ildefonso Galán Javarela.
D. Facundo Galarza. Caravia.
D. José Gallardo Gallegos.
D. José Gallego Gallego.
D. Julián Gallego Porro. •
D. 'Ramón Gallo Ruibérriz de TH
rres.
D. Honorio Garaizabal de Osina,
-I). Miguel Garau Rússiñol.
D. Manuel García Aguiar.
D. José García Altleguer.
I). Enrique García Argüelles Sánchez
D. Luis García-I3elenguer y García.
D. José García- Bosch.
D. Francisco García Cabrera.
D. Luis García Calvo.
D. José García-Escudero Alcaraz.
D. Emilio García García.
D. José García García.
D. Víctor García García.
D. Carlos García Ibáñez Robles,
D. Eduardo García Jiménez.
D. Miguel García Jiménez.
D. Alfonso García Lapuya.
D. Rafael García Ledestna.
D. Jesús García López.
D. Arturo García Monteira.
D. Fernando García Moreno.
D. Francisco García Ordovás.
D., Julián García Pumarino Mcnén.
dez.
D. Eugenio García Rivas.
D. José García Rodríguez.
D. Leopoldo García Rodríguez.
D. Luis García Rollán.
D. Enrique García Ruiz Soldado,
D. José García Sabater.
D.'Pascual García Santandréu.
D. Félix García Serena.
D. José García Suils.
I). José García Tejero Añez.
D. Cristóbal García Uzuriaga.
D. *Luis García de Viedina Su(trez.
D. Constancio García Vinués.
D. Luciano Garriga Gil.
I). Manuel Gavilá Pelegrí.
I). Manuel bener López.
D. Jorge Gil Caballero.
D. Antonio Gil Palacio Mellid.
D. Francisco Gil del Real Postigo.
D. José Gil del Real Postigo.
D. 'Augusto Gil de Vergara.
D. Florentino Gilarranz Vallejo.
D. Francisco Girón López.
D. Eduardo Gispert Iturinendi.
D. José Gistau Castilla.
D. Angel Gómez Caminero Marqués.
D. Luis Gómez Carbó.
D. Carlos Gómez Cobian.
D. Antonio Gómez Cobos.
D. Miguel Gómez Pajar(A.
D. Angel Gómez Puga.
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D. Luis Gómez Ruiz.
1.). Vicente Gómez Salcedo.
D. Luis Gómez de Tejada Pons.
D. Pedro Gómez Vivas.
D. Jesús Gómez Zamalloa.
D. Mariano Gómez Zamalloa.
D. Sebastián Gomila -García.
D. Natalio González-Amor y Cuéllar.
D. César González de Ampuero Me
Jías.
D. Fidel González Badía.
D. José González Benítez.
I). César González Caviló.
D. Manuel González Cidrón.
D. Martín González Delgado.
I), Sito González Díaz.
D. Francisco González Dorado.
D. Manuel- González Eady.
D. Luis González Espiga.
D. José González Esteban.
I) Fernando González Fernández.
D. Arturo González Fleitas.
D. Antonio González García.
I), Germán González Gozálvez.
Dionisio González Martín.
D. Francisco González Martín.
1). Rafael González Pérez-Caballero,
1), Geranio González Ruiz.
D. Antonio González Sánchez.
D. Rufino González Soler.
D, Simeón González Unzalú.
1). Cristino González Urrutia.
D. José José González Villar.
AnL1-0 Gofii Rivero:
D. Eduardo Gortazar Moronati.
I). Antonio Gotarredona Prats.
1). Augusto Gracian Ripoll.
1), juan Gragera Manín.
1), José Grau Pujol.
1). Gonzalo Gregorio Peiró
D. Carlos Guerra Pérez.
Francisco Guerrero Durán.
1), Enrique ( uirau Martínez.
1). Luis (.uirau Martínez,
I). José Guitar de Virto.
I). Federico Gutiérrez Laguía.
D. Rafael Gutiérrez Silva.
D. Dionisio Gutiérrez Suárez.
1), Agustín Gutiérrez de Tovar Be
mete.
1), Emilio Gutiérrez Trujillo.I). Aníbal (;iitiérrez
D, Prudencio Guzmán González.
Tomás Guzin(tn de Lázaro, Cabe
zas.
D. José Heredia Alvarez
1) Andrés Hermosa Gutiérr-z.¡Ti. Pedro ITertnosa ( utiérroz.D. julián E rermosilla Bernat.
1), Fernando Hernández Alvaro.
D. Luis Hernández Arteagá.1). Buenaventura Hernández MonteDionisio Hernández de los Ríos.D. Ascensión Hernández Risuefío.D. Carlos Hernández Risueño.
juan Hernández Sánchez.D. Julio Hernando Pedrosa.D, Francisco) Hernando Rome"ro.I), 11/1annel (le la Herrán García dela Vega,1). José de la. I-Te.rrán ViBiegra.1), 1)anicl TIerrera Merino.D. Angel Herrera Zavas.1), Alberto Iferrero Tomé.n. Manuel Hita Munoz.1). Agustín Iluelín Gómez.1 Joaquín Huidobro Polanco.
D. Pablo Ibáñez Ruiz.
D. José Ibarra Colombo.
D. Antonio Ibarra Montis.
D. Pablo Illescas Fernández.
D. Argimiro Imaz Echávarri.
D. Gerrado Imaz Eclmvarri.
• D. Alfonso Infante Bernal.
D. Juan.Iñíguez Mesa.
D. Fernando Iturralde León.
D. José Jalón Alba.
I) Emilio Jalón Rabé.
D. Juan Janariz Peris.
D. Pedro Janariz Peris.
D. Emilio Jarillo de la Reguera.
t-). Francisco Jarillo Serrano.
D. Ramón Jerez Espifiazo.
D. Luis Jiménez Ben-Hamón.
D. Vicente Jiménez Canales.1). Manuel Jiménez Carruesco.
D. Vicente Jimeno Arenas.
1). Narciso Jimeno Baxas.
D. Ramiro Jofre Jaudenes.
D. José Jordá Cantó.
D. -Francisco Jordán de Urries Pa
tino.
D. Juan Juan Fernández.
D. Francisco Julios Barbosa.
D. Enrique Kaibel Navarro.
D. Teodoro Laborda Martínez.
1). Enrique Laguna Oliver.
'D. Ricardo Lambarry Yanguas.
D. Amando Lamo Cospedal.
D. Santiago Lario Díaz Benito.
D. Jacinto Lassa Vega.
E). jesús de Ledesma Gradan.
D. Luis de Ledesma Gracian.
D. Eduardo León Lerdo.
11. Román León Villaverde.
I). Fnri(ue Letamendía Moine.
1). Daniel Lindo Ramírez.
1). justo de Lis Aguado.
T). Gonzalo de la Lombana García.
EDifanio Loperena Andrés.D. Pablo López Andrés.
D. Fernando López Canti Félez.
D. Modesto López Clavo.
T). Fernando López Diéguez.
D. Eugenio López Echave Sustaeta
I). José López Flores.
1). Francisco López de la Fuente.
1). .Tacobo López García.
1). Juan López García
D. Fernando López Gil.
D. Julio López Guara.
D
. Joaquín López Ibáfiez.
D. Manuel López L6rez.
D. Arturo López Maraver
D Félix López Mnraver.
D. Francisco López Martínez.
José López Pastor.
n. Antonio López Perea.
D. Pedro López Perea
D. Antonio López Robles
D. Manuel TAilez Ri,.' 1 Arluer.
D. Francisco López Roldán.
n . F,rnesto Lépez Salcedo y Justiniano .
D. Esteban T,ópez Sepúlveda.
Tonoufn López Tiendn
D. Tosé L6pc7 (le Varo Valdés.
1). Lucas Lorduy Massot.
D. Federico Lorenzo T,nfita.
D. Ramón Losada Vera.
D. Antonio Lucas Mata.
D. Valeriano Lucenqui Pasalodos.,
D. Juan Lucio Villegas Escudero.
D Perlrn
D. Jesús Lumeras Muñoz.
D. Juan Luque Barrio Canal.
D. Carmelo Llarena Bravo de La
g-una.
D. Francisco Llinás de Lés.
D. Jerónimo Llompart Gelabert.
D. Ramón Lloro Regales.
D. Juan Lloveres Abelleira.
D. Tomás Lluna Gordillo.
D. Manuel Macarri Velázquez.
D. Juan Machado García de Viedma
I). Augusto Machado Méndez.
D. Lorenzo- Machado Méndez.
D. José M7.estu Fernández.
D. José MalaSechevarría *de Miguel
D. Eduardo Mandillo Silvestre.
- D. Adolfo Manso Rodríguez.
D. César Mantilla Lautrec.
D. Castor Manzanera Holgado.
D. Julio Marabatto González.
D. Ramón Marcos Daza.
D. Manuel Marín Gómez.
D. Julio Marina de ()baldía.
1). Agustín Margina Laviano.
1). Juan Marsellé Román.
D. Gonzalo MartIn Coca.
D. Arturo Martín Estellés.
D. Enrique Martín Gonzalo.
I). Nemesio Martín Hernández.
D. Santiago Martínez Doilaveitia.
D. Francisco Martínez Esparza.
D. Manuel Martínez García.
D. Francisco Martínez García (lc Val
deavellanos.
I). Fernando Martínez López.
D. Ricardo Martínez Martínez.
D. Eduardo Martínez Me(lrano.
I). Víctor Martínez ,Morales.
D. Antonio Martínez Pedrosa.
D. Joaquín I■lartinez Ostendi.
D. Félix Martínez Vera.
I). Reyes Martínez Vera.
I). Jaime Martorell Mollar
D. Francisco Más González.
D. José Mateos Rebollo.
D. José Maten Llopis.
I). Evaristo Matute López
D. Fernando Mavo Morales.
I). Diego Mayoral Massot.
1). Federico Meana Caunedo
D. Carlos Medialdea Albo.
D. 'Alejandro Mediavilla Alejandro.
D. Angel Medina Serrano.
D. José Medrano Ciraco.
D. Luis Meléndez Galán.
D, Luis ;Venid Gómez.
D. Antonio Mench(n Pérez,
T). Enrique Méndez Iglesias.
D. Manuel Méndez Rel.)-,0.
D. Mnrio Méndez Vigo Bernaldo de
Ouirós.
D. A utonio Mendoza Cruz..
D. Pedro Mercader Bofil.
D. Manuel Merchante Mei 'liante.
D. José Merino Cisneros.
T). Tosé Merino Mantilla de los Ríos
D. Fuleencio Mestre Santa Marina.
Tosó Miguel Ojeda.
D. Timan Miguel Vilar,
11., Manuel Manz:inatTs.
D. Fut-hile Millín Aloma.
1). Lucas Mingo Ramos:
D. Francisco Mira Monerri.
D. Tennro Miranda Barre(1o.
1). TnliAn Miranda Carderera.
1). Ailtonio Miranda Guerra.I I
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D. José María Miró Be_rnat.
I). Santiago Mirones Colina.
I). Ramón Mola Vidal.
D. Rafael Moler° Pimentel.
D. Rafael Molina Surga.
I). Eladio Montalvo Isturiz.
D. Enrique Montalvo Isturiz.
D. Baltasar Montaner Sampol.
I). Rafael Montealegue Vázquez.
I). Antonio Montenegro Castro.
I). José Montero Jiménez.
D. Juan Montes Ortiz.
D. Rufino Montes Ortiz.
D. Julián Moral Martínez
D. Luis Moral Movilla.
-I). Antonio Morales García Santki
D. Francisco Morales Leal.
I). Antonio Migren° Farriols.
D. Rafael Moreno Garrido.
I). Epifanio Moreno Gordillo.
I). Enrique Moreno Mazeres.
T)• Antonio Moreno Sánchez.
D. Luis Moreno Sánchez._
D. Mariano Moreno de Vega Astola
T). Tosé Morev Gralla.
D. Pedro Morey Gralla.
D. Alfonso Morillas Domínguez.
•1). Tomás Morillas Domínguez.
D. Tosé Morón Pérez.
1-) Carlos Moseoso del Prado Iza .
D. Tosé Mosquera Palleiro.
T). Ramón Mucientes Durán.
.
Antonio Murioz Valcárcel.
D. Fmilio Muñoz Vizcaíno.
TI. Nicolás Murga Santos.
. Domingo Muruzábal Aldaz.
. Modesto Miiruzábal Aldnz.
D. José Muslera González Burgos.
Tosé Navacerrada Rodriguez.
• Francisco Navarro Albaladejo.
D. Luis Navarro Brinsdon.
D. Sabas Navarro Brinsdon.
Tosé Navarro Manzanares.
. Timan Navarro Manzanares.
D. Manuel Navarro Manzanares.
.
T'osé Navas Saniuán.
D. Tosé Nestares Cuéllar.
. Timan Nevot Morev.
.• Pedro Nicolau Pons.
D. Miguel Nicolan Teixidh.
D. Tosé Nieto Ventura.
T). Fernando Nieva Gallardo.
Timan Nieva Gallardo.
D. Tosé Nogueira Camacho.
n. Tomé Nonide Vázmiez.
D. Antonio Novis González.
T). Ramón NYez Fernández.
D. Vicente Wifíez 'Robles.
D. Francisco Nfifiez Santos.
D. Antonio Ochoa Iglesias.
Fernando Ochoa Malaghn.
Francisco Ojeda Delgado.
n. Tfrnario Olavide Torres.
D. Rafael Oliver UrWola.
r‹,st. nelcradn.
. •A rturn O'Neill Abajo.
D. Francisco Ortiz Magarifio.
D. Tulio Oslé Carbonen.
D. Miluel Osset Acosta.
D. PerWo Osufía Díaz.
D. Bonifacio Otero Garrido.
D. Justo Pabloi; García.
D. Arturo Pacies Morol.
D. Manuel Pacheco Sáinz Pardo.
D. Francisco Padillo Garrido.
D. Tosé Palacio Rodrfguez.
T) .nellito Palacios Rodrfguez.
D. Mateo Palmer Ciar.
D: José Palmer Moll.
D. José Palomino FQurnier.
D. Luis Pallás Martínez.
D. Juan Pallero Sánchez.
D. César Pardal Sánchez.
D. Miguel Pardo Atin González
D. José Pardo Martínez de Esp
ceda.
D. Domingo Pascual Montañés.
D. Pedro Pascual Montañés.
D. Enrique Pascual del Pobil
»tro.
I). Francisco Pata Gil.
D. Antonio Patifio Montes.
D. Manuel Patifio Porto.
D. Antonio Pavón Rodríguez.
D. Juan Pedraza Luque.
D. Marcelino Pedrero Linage.
D. Juan Peña Pefialver.
D. Manuel Petiafiel Martínez.
D. Miguel Pérez Blázquez.
I). Nicolás Pérez Catalán.
D. Gonzalo Pérez Díaz.
D. Justo Pérez Fernández.
D. Francisco Pérez Cardón.
D. Andrés Pérez González.
D. Gregorio Pérez Gutiérrez.
D. Antonio Pérez Linares.
D. Juan Francisco Pérez Melero.
D. Bernardo Pérez Mufloz.
D. José Pérez Navasa.
D. Víctor Pérez Navasa.
D. José Pérez O'Dena.
D. Francisco Pérez Pérez.
D. José Pérez Pérez.
D. Rainón Pérez Santana y Santana.
Di- José Pérez Vengut.
D. Alfonso Pérez Vifíeta.
D. Serafín Permuy López.
D. Juan Pesquero Maym6.
D. Ricardo Piera Perepérez.
D. Eduardo Pintado Martín.
D. Joaquín Piserra Marassi.
D. Adolfo Pocurull Semour.
D. Manuel Poch Ariza.
1). Fernando Ponce de León l• Calvo.-
Rubio.
D. Antonio Pons Alberti.
D. Ramón Porefueres 7,(ifíiga.
D. José Portabales Rodríguez'.
D, Manuel Priego Gabarrón.
D. Francisco Pueyo Ayneto.
D. Luis de la Puente y López de
Heredia.
D. Alejandro de Quesada del Pino.
D. Fernando Rama Cabo.
D. Francisco Ramia Pioner.
D. ,Tosé Ramírez de Cartagena
Marcaida.
Juan Rrinfrez Dabán.
D. Emilio Ramiz González.
D. Antonio de Ramos Casas.
D. Miguel Ravenet Ferráncliz.
D. Andrés Real Mimar.
D. Cristóbal Real Mimar.
T). Ruperto Regadera Oliva.
D. Daniel Regalado Rodrfg-nez.
D. Enrique Rengifo Flórez.
D. Pascual Rey Arias.
D. José Rey Sánchez.
D. Guillermo de Reyna Travieso.
D. Luis Reyna Travieso.
D. Baldomero Riobo Mestril.
D. isruael Ríos García.
D. Adolfo de los Ríos Urbano.
I). Federico Ristori Camoyano.
ron
Cas
D. José Ristori Ristori.
D. Leoncio Rivas Cabo.
I). Luis Rivero Dávila.
D. Ramón Rivero Mira.
D. Ramón. Robles Pazos.
D. Francisco Roca Hernández
D. Antonio Roca Salvá.
D. Hermenegildo Rocha Pedraza.
D. Daniel Rodrigo Macias.
D. Joaquín' Rodrigo Ruiz.
I). Vicente Rodrigo Vinent.
I). José Rodríguez Besbansa.
D. Enrique Rodríguez,Carmona.
D. Joaquín Rodríguez Clemente.
D. Luis Rodríguez Córdova.
D. Rafael Rodríguez Cubas.
I). Francisco Re;dríguez Escribano.
D. César Rodríguez Galán.
D. Julio Rodríguez Gómez.
D. Francisco Rodríguez González.
D. José Rodríguez de Hinojosa Del
gado.
1). juan Rodríguez Lozano.
I). Eduardo Rodríguez Madariaga.
D. Carlos Rodríguez Medina.
T). Pelegrin Rodríguez Muñoz.
1). José Rodríguez Reigada.
1). Antonio Rodríguez Roda Casa
nova.
I). José Rodríguez Romera.
I). Francisco Rodríguez Ruiz.
D. Mariano Rodríguez Sáenz.
I). Sixto Rodríguez Solabre.
D. Ignacio Rodríguez Trasellas.
D. Benito Rodríguez Vicente.
D. Manuel Rodríguez Bolta.
D. Luis Rodriguez Zarzuck.
1). Wenceslao Roji Rozas.
1). Luis Rolchn Tortajada.
D. Miguel Román Garrido.
D. Eduardo Romay Veiga.
1). Alfonso Romero de Arcos.
1). Isaías Romero Fernández.
D. José Romero Romero.
I). Juan Romero Valentín.
1). Silverio Ros López.
D. José Rotger Canals.
D. Santiago Roviralta Matallana,
I). Mariano Royo Villanova Morales.
Cristino Ruano Ruiz.
D. Miguel Ruano Ruiz.
D. Mariano Rubio de Castro.
D. Francisco Rubio Pérez,
jorge Rubio Rodríguez.
1). •osé Rubio Rodríguez.
1). Martín Rubio San Juan
Pablo Ruiz Alvarez.
I). Adolfo Ruiz de Conejo Claudel,
I). Carlos Ruiz García.
I). Carlos Ruiz García Quijada,
I). Miguel Ruiz González.
Ausibio Ruiz Maestro.
1). Pedro Ruiz Masa.
I). José Ruiz Montes.
D
. Joaquín Ruiz de Porras Santaella.
D. Juan Ruiz de la Puente.
I). Celestino Ruiz Sáenz dc Santa
María.
,José 'Ruiz S(inchez.
1). Ildefonso Ruiz Tapiador (;linda•
lupe.
1). Vicente Saavedra Top,ures.
Basilio Sáenz Aranaz.
riabriel Sáenz de Tbruaga y Po.
lateo.
1). Modesto Sáenz de e a
et.
bez(ni Cap
j
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D. «Ignacio Sáenz de San Pedro
Gitasch.
1) Ernesto Sáez 13az.
D. Renato Sáez Bermejo.
1), Francisco Sáinz Trápaga Escan
(1ón.
T), Jerónimo Sáiz Gralla.
D. José Salas Paniello.
D. Antonio Salas Ríos.
D. jesualdo Salazar López
.1) Luis Saluet Navarro.
1). Julián Salom Calafell.
D. Miguel 'Salom Cerdá.
D. Antonio Saltos García Margall(
D José Saltos García Margallo.
D. Domingo Salvatierra
D. Francisco Sánchez Alvaro.
D. José Sanchez Blasco.
9. Miguel Sánchez Blázquez.
1), M.3riano Sánchez Cristos.
D. Manuel Sánchez Fernández.
D. Rafael Sánchez Fiol.
D. Armando Sánchez Fuensanta.
D. Rafael Sánchez Gallardo.,
D José Sánchez García
D, 'Rafael 'Sánchez García.
D. Manuel Sánchez Herrero;
1), Ildefonso Sánchez Ledesma.
D, Manuel Sánchez Ocafia Elio.
D', Francisco Sánchez Oliva.
1). josé Sánchez Peláez.
1). Augusto Sánchez de la Perla.
D. Andrés Sánchez Pérez.
1). ristanislao Sánchez Tirado Guz
mán.
1), Aurelio Sancho García.
1). Antonio Sandoval Chamorro.
1). Andrés San Germán Ocana.
1), Miguel San Martín Valerio.
D. Mariano de San Segundo Jiménez
D. Luis Santafé Valdivielso.
Francisco Santaolalla Miguel.D. Francisco San tiso Solis.
D, Salustiano Santos Lorenzo.
D. Bartolomé Sanz Alberti.
D. Francisco Sanz Ballesteros.
D. Gonzalo Sastre Molina.
D. Manuel Segarra Salvador.
D. Fernando Segovia Lapique.T), 1-11m(lo Segni Colom.
1). Seoane Gónzález.
D. 'Rafael Serichol Iháfiez.D. jaime Serrano López.'D, José Serrano López.D. José Serrano Rodeles.
D. Jesús Serres Arteta,
I). 'Agustín Sifré Carbonen.
I), Miguel Silvestre Moya.D. pian Siniavilla Vázquez.1). Adolfo Sobrino Sotelo.
D. joaquin Soler Llopis.D. José Solís Chiclana.1). Ricardo Soria Valero.D. José Soto Tipcz de Uribe.D. Angel Soto Miranda.D. Enrique ku(trez Alvarez.1), Luis Suffez Cantón Llan•h.1). Antonio Suárez López Ean(1o.1), Dime Subias
I), Ilernienegildo Tabernero Cline,1)0n. Ricardo Taboada García.
Antonio Tapia Pérez.1). Eduardo Tapia Sánchez.1), Mnuel Tarazona Anayaealab•iel Tassara Buiza.1), (1(aizalo Tejero Langarita.
D. Rafael Tejero Saurina.
D. Fernando Tello Sánchez del
Aguila.
D. Camilo Tocino Tolosa.
D. Luis Toro Tellechea.
D. Laureano de la Torre Galán.
D. Manuel
•
Torres Fontela.
D. Alejandro Torres Lizaga.
D. Daniel 'Forres Lizaga.
D. Rafael Torres Martínez.
D. Marcial Torres Menéndez.
D. Vicente Torres Menéndez.
D. Sabacio Torres Soto.
D. Antero Touchar(i Pérez.
I). Adolfo Trapero Caro.
D. Francisco Trujillo Machacón.
D. Guillermo Urbano Gorricho.
D. José Urbina García.
D. Enrique Usoz Díez.
D. Miguel Valaer Bas.
D. Juan Valdés Oroz.
D. Fernando Valiente Fernández.
D. Jesús Valiente Fernández.
D. Agapito Valriberas García.
D. Edilberto Valls Sacristán.
D. Francisco Vanrell Camps.
D. Joaquín Vara che Rey Sanz.
D. Jesús Vázquez Mifiarro.
D. Nicolás Vázquez de Parga Valen
zuda.
D. Juan Vázquez Sala.
Joaquín Vega Benavente.
D. Antonio Velasco Crespo.
'
D. Julio Verdia Maceiras.
1). Manuel Vicario Alonso.
D. Herminio Vicente Barrios.
D. Isiclnro Vicente Mil-lidia.
D. Ramón Vicondoa Zubeldia.
D. Salvador Vidal Perlino.
D. Abdón Villnlain Mata.
D. Alvaro Villalba Rubio.
D. Daniel Villanueva Muñoz.
1), Manuel Villanueva de la Praclilla
D. juan Villar Alonso.
I). Antonio Villar Gil de Albornoz.
D. José de Villar Rodríguez de Cas
• tro.
1). Antonio Villas Escoreca.
1), Mariano Villas Escoreca.
1). T,uperrio Villuendas Rodrigo.
D. Francisco Viscdo Moreno.
D. César Vistuer Suezn.
D. Aureliann Vivas (ionzMez.
1). Simón 'Vizcaíno Sagaseta.
n. Arturo Weber Isla.
D. José Ximénez de Sandoval y Sná
Tez.
n. Francisco Zambrana Hidn1.
niimersinclo Zamora García.
n. Manuel 7,nrazaza Fernández.
D. Micruel 7nvrts Bobadilla.
D. Manuel 7nmel Marino.
Barcelona, 25 de enero de 1o3S.,_-
Fernández Bolafíos.
••■••■
CATIGOS
Circular. 1-1:xe1fl0. Si. : Tic resuel
to que la orden circular de 23 del
actual (D. (). núm. 22), quede rec
tificada en, el sentido de que queda
designado para el cargo de comandan
te principal de Artillería del VI1
Cuerpo de Ejército, el mayor de di
cha Arma D. Juan García Pina, ce
283
salido en el mismo el teniente coro
nel D. Luis Morales Serrano, que
pasará a la situación de disponible
fr.7zoso en esta plaza.
Lo comunico a V. E. para SU CO
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona 27 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
Infantería D. Antonio Jiménez Ex
tremera, pPse destinado a la compa
flía de Recuperación, afecta al bata
llón de Retaguardia núm. 3, incorpo
rándose con urgencia.-
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de enero de 1938.
P. D.
FERNÁNDP2 BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la relación in
serta a continuación de la orden dr
ciliar de 2o de diciembre pasado
(D. O. núm. 307), se entienda recti
ficada en el sentido de que el des
tino del teniente de Infantería en
campaña D. Serafín Ruiz Donaire, lo
es al Cuzclro Eventual del Ejército
del Este, en lugar de al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante,
C0111() por error se hacía constar en
aquélla.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimicnto y cumplíIn ¡CU to. Barce
lona, 26 de enero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Ike tenido
a bien disponer que los veintitrés
jefes, oficiales y clases de Milicias
que figuran en la siguiente relac; (
que empieza con el teniente eo.r1(1):B lD. Enrique Lfster Forján y ter
mina con el sargeiito 1). Ernesto Vi
1:11)1min pasen a cubrir los
destinos que se indican, incorporán
dose con urgencia.
110 comunico a V. E. para
11( kilt() y cumplimiento.
lona, 25 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ Bot.Agals
su (-o
Barre
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Ten 1e corone/
1). Enrique Lister ForjAn, :1 las
órdenes del general jefe del Estado
Mayor del Ejército de Tierra.
Mayores
1). Antonio Seba Amorós, a las
órdenes del general coramidnute del
Ejército del Este.
1). Francisco Bravo Ques.da, a las
(1a (lenes dl general jefe del Estado
Mayor del Ejército de Tierra.
•
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D. José ¿lel Barrio Navarro, ídem.
D. Joaquín Rodríguez López, ídem.
D. Andrés Fernández Coma, a la
Jefatura Administrativa Comarcal de
Barcelona, como jefe de la misma.
D. José Marcos Blázquez, a la De
fensa Especial •contra Aeronaves.
I). Francisco Enrió Hurtado, a las
órdenes del general comandante del
Ejército de Levante.
. D. Francisco Berdejo Viñas, a las
órdenes del general comandante del
Ejército del Centro.
D. Julio Carreras Castro, ídem.
D. Manuel Bares Liébana, ídem.
D. Antonio Verardini Diaz-Serre
ti, ídem.
D. Urbano Martínez Arbide, ídem.
D. Pablo García Asenjo, ídem.
D. Alvaro Gil del Moral, ídem.
Capitanes
D. Nicolás Calabia Orte, al Parque
de Intendencia de Murcia.
D. Bienvenido Alvarez Alvarez, a
la D. E. C. A.
Tenientes
D. Domingo García Colomer, .al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
I). Onofre Soler Pastor, al Cuadro
Eventual del Ejército de Andalucía.
D. Mariano dancedo Vega, 'a 1.1
jefatura Administrativa Comarcal de
Barcelona.
Sargentos •
D. José Sempere Pomares, al Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía.
D. Manuel Perol Agulló ídem.
D. Ernesto Vilaplana .1Víirales, íd.
Barcelona, 25 de enero de I938
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a. bien disponer que la circular de 15
del actual (D. O. núm. 15), quede
sin efecto por lo que se refiere al
destino que Se as'figna al Cuadro
Eventual del XX Cuerpo de Ejército,
como capitán de Milicias, a D. Juan
Ibáñez Lujea, por ser profesional, el
cual continuará en su destino ante
. rior,
Tío comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de enero de 1938.
Señor...
P. D.,
FERNÁNDEZ Bol, ÑoS
•
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disp'oner que la circular de
15 del actual (I). 0. núm. 15), que
de sin efecto por lo que se refiere al
destino que se asigna al brigada de
Milicias D. Salvador Riesgo Vicen
te, al XXII Cuerpo de Ejército, que..
dando subsistente el que como te
niente de la misma procedencia se le
concede por la citada disposición al
Cuadro Eventual del Ejército de Ex
tremadura
Lo comunico a y. E. para su co
nocimiento y cumplimienco. Barce
lona, 25 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
••••■■■•••••
Circular. Excmo. Sr. : 'He tenido
a bien disponer que la circular de 15
del actual (D. O. núm. 15), quede sin
efecto por lo que se refiere al desti
no que se asigna al Cuadro Even
tual del Ejército de Levante, al sar
gento de :Milicias D. Fernando Pe
relló Mazar, quedando subsistente
el que por la misma eircular se le
concede, al Cuadro Eventual del
Ejército del Centro.'
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de enero de 1938.
P. D.,
FELINA NDEZ 130LAÑOS
Señor._
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de Ca
ballería D. Fidel Rivero Meneses,
con destino en el Escu.adrón de la
Escolta Presidencial. y agregado al
Estado Mayor del XX Cuerpo de
Fjéreito, pase a las órdenes del ge
rk.ral jefe del Estado Mayor del Eier.
cite de Tierra, sin perjuicio de su
&festino de plantilli.
Lo comunicó a V. I. para su co7
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. Ile resuei
o que el teniente de Artillería -en
campaña D. Juan Antonio Menén
(:ez, Careaga, del X Cuerpo de
Eyército, pase destin vio a las órd2-
11Ls del general jefe del Estado Ma
yor del Ejército de Tierra.
Lo comunico a V. E. para su
nocimiento 'y cumplimiento.
lona, 26 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Ciroular Excmo. S. : A pr(i
puesta de la Inspección General de
Artillería, he resuelto pase destinado
41 Parque de Artillería base de Va
lencia, el sargento de Artillería don
Luis Ortega Ortega.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplitn;tnto. Barce
lona, 26 de enero de 1938.
FERNÁNDEZ BOLA ÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenidc
a bien disponer que la relación de
destinos que sigue a la orden circu
lar de. fecha 16 del mes actual
(D. 0. núm. 15), se entienda recti
ficada por lo que respecta al capi•
tán del Cuerpo Auxiliar de Lige«
nieros, celador de obras, D. Fran
cisco Moya Aguilar, en el sentido d(
que su verdadero emiileo, es conD
queda expuesto y no como figut,
en dicha orden.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de enero (le 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLA 0S
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : A 1:10-
Puesta de la Asesoría Jurídica del
Biército de Tierra, he tenido a bien
disponer que el jefe y oficiales de
Oficinas Militares que figuran en La
siguiente relación, que principia con
D. José Ponsoda Pascual y termina
con D. Angel Gin Nadal, de las su
primidas Auditorios de -Guerra, pa
sen a cubrir los destinos que a cada
uno se le señala, surtiendo efectos
administrativos en la revista del mes
actual.
Lo 'comunico .a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor....
RELACIóN QUE SE CITA
M(11'01'
José Ponsoda Pascual, a la Asl_
soría de la Demarcación de Levante.
Ca¿pitanes
jenaro Mustieles Zafra, a la
Anditoría-Prcsidencia del Tribunal
Militar de la Demarcación (le Le
vante.
Rafael Pérez Sánchez, ídem id.
D. Pablo Ortín Lecina, a la Fisca
lía del Tribunal Militar 'de la T)1.
marcación de Levanté.
D. Nemesio de • la Iglesia, a 1,1
Asesoría del Ejército del Centro,
D. Amadeo Babot Beiges, a la Au
ditoría-Presidencia del Tribunal Mi
litar del Ejército del Centro.
I). José Gallego García, ídem id,
D. Adolfo Morante Rubio, a la Vis
calía del Tribunal Militar del Ejér
cito del Centro.
D. Angel Pr das Julve, a la Ase
.;( ría de la Denvircaci('n Catalana,
1). Máximo Sanagtistín, a la Audi
toría-Presidencia del Tribunal Alli
tar de la Demarcación Catalana,
I). Angel ídem
Barcelona, 27 de cuero (le 1)38,—
Ferin'indc_.z
DISPONIBLES
Circithir. Excmo. Sr.: tenido
a bien disponer que el mayor de ''
heins D. Fernando (erasi
1)ase a la situación dc disponible for
zoso en esta plaza.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y (umi)limiento. Barce
lona, 25 de enero de 1938.
P. D.
FEJIN NDEZ 1101,,kbv
Señor...
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Circubar. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembe último
(D. 0. núm. 229), he resuelto con
firmar a los ciento veintinueve com
prendidos en la relación que empie
za con el mayor de Infantería D. Jo
sé Sánchez Hernández y termina con
el sargento de Intendencia D. Ma
nuel Hidalgo Rodríguez, en los em
pleos en campaña del Cuerpo y Ar
ma que se señalan, y con la anti
güedad que se. indica, durafite el
tiempo y duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 18 de enero de 1938.
P. D2FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
1NFANTERIA •
Mayores
D. José Sánchez Hernández, con la
antigüedad de 31 de diciembre de
1936,
D. Manuel Suárez Martínez, con la
de Ir de febrero de 1937.
D. Manuel Amadeo del Postal, con
la de ro de febrero de 1937.
D, Lino Fernández Iglesias, con la
de II de mayo de 1937.
Capitanes
D. Víctor Ramón Masso López,
con la antigüednd de 31 de diciem
bre de 1936.
D. Antonio Sánchez Calderón, con
la misma.
I). Manuel Carmona Herrera, con
la misma.
1). Pedro Olmos Palomino, con lamisma.
1). Antonio Casas Carrascosa, con
la misma.
D, Ramón Tardío Vidales, con lamisma.
1). José Ruiz Suárez, con la mis
ma,
1). José Alegre Ramos, con, la mis
ma,
D, Emilio Garrido García, con lade 25 de enero de 1937.D, Agustín Ferrio Criado, con lade 31 de enero de 1937.D. Dionisio Dianas Angona, con lamisma
.
D, Luis Aranda Fernández, con la
D. José López Gento, con la de 15de febrero de 1937.D. Rafael Alarcón Torres, con la
Tenientes
D. Pedro naliano Izquierdo, conla antigüedad de 31 de diciembre de
1936,
D. Eustaquio García Sánchez, conla misma.
D, José fila Cebrián, con la mis
PI Eugeni() Vara del Pozo, con la
P. Arturo Arias Angulo, con lamisma.
D. Luis Salmerón Salmerón, con
la misma.
D. José Alvarez Alvarez, con la
misma.
D. Julio Arnaz Contreras, con la
D. Florencio Nieto Martín, con la
misma.
D. Florencio Velasco Antonia, con
la misma.
• D. Torcuato Riancho Salas, con la
misma.
Servando Burgos Martínez, con
la de 1 de enero de 1937.
I). Primitivo Alarcia Díez, con la
misma.
Tomás Legarda Clemente, con
la misma.
D. Alfonso Recio Muñoz, cón la
misma.
D. José Rosatiro Larrea, con la
misma.
D. Wenceslao Azailedo Herranz
con la misma.
D Angel hoj.r.s Noriega, con la d
15 de enero de 1937.
D. Pedro Jiménez Guijarro, con I
misma.
D. Belarmino Fernández-Peña Seca
(les, con la misma.
1). Clemente Arribas del Arroyo
con la de 5 de febrero de 1937.
D. Luis Castellote Prieto, con la
misma.
D. Miguel Pamias Jiménez, con la
de 15 de febrero de 1937.
I). José Culebras Martínez, con la
misma.
D. Mariano Rodríguez Fernández,
con la misma.
D. Antonio García Marina, con la
de 2 de abril de 1937.
D. Manuel Herráez Andújar, con
la misma.
D. Emilio Marín Rabadán, con la
misma.
D. Vicente de la Plaza Fernández,
con la misma.
D. Pedro Rodríguez Vilares, con
la misma.
I). Estanislao Bombín López, con
la de 1 de julio de 1937.
D. Angel Balaguer Jiménez, con
la misma.
I). Antonio Líndez Puyol, con lamisma.
D. Bruno Príncipe Agnado, con lamisma.
D. Víctor Tejedor Andrés, con la
de 5 de jtilio de 1937.
I). José Rodríguez de Paz, cv lade 12 de julio de 1937.
D. Miguel Carrasco Cívicos, con la
de 1 de agosto de 1937.
D. Carlos Jiménez Solano, con la
misma.
Sargentos
D. Jesús Merino García, con la an
tigüedad de 31 de diciembre de 1936.D. Antonio de Dios Gómez, conla misma.
I). Severiano Guerrero Andrés, conla misma.
D. Benigno García Alonso, con la
misma.
e
a
•
D. Laureano M. Franco Valer°,
con la misma.
D. Santos del Campo Martín, con
la misma.
D. Andrés Alcaraz Tolinos, con la
misma.
D. Bernardino Esteban Rodríguez,
con la misma.
D. Rafael Martín Torres, con la
misma.
D. José Domínguez Díaz, con la
misma.
D. Francisco Olmo Marinero, con
misma.
D. Bautista Bravo Cobo, con la
misma.
D. Doroteo Vázquez Alvarez, con
la misma.
D. Cayetano Rodríguez Arroyo,
con la misma.
D. Angel Suero Rodríguez, con la
misma.
1). Fidel Correal Jiménez, con la
misma.
D. Tomás Recatero Luna, con la
misma.
D. José Fernández Ferrero, con la
misma.
1). Calixto, Santos Rodríguez, con
la misma.
D. Florencio Panadero López, con
la misma.
D. Francisco Rodríguez Arévalo,
con la misma.
D. Naz,ario Ruypérez Calzada, con
la misma.
D. Francisco Mías Barnés, con la
misma.
1). Mariano Garijo Ortiz ,con la
misma.
D. Gregorio Seijo Cuerva, con la
misma.
D. Angel Aguado Sánchez, con la
misma.
I)• Millán Rodríguez Herrero, con
la misma.
1). Fernando Ortega Macho, con
la misma.
I). Daniel Martín Isidro, eón lamisma.
D. Domingo González Torrejón,
con la misma.
I). Luis Gómez Garviz, con la mis
ma
D. Antonio Paredes Martínez, con
la de r de enero de 1937.
D. Félix Cabrero Herranz, con lamisma.
D. Reyes Valiente Galán, con lamisma.
I). Juan Moreno Monserges,
la misma.
D. Manuel Agenjo Alba, con la de
15 de enero de 1937.
D. Julio Sánchez Ruiz, con la de
20 de enero de 1937.
D. Manuel Expósito González, conla misma.
1). Luis Morente Calzado, con lamisma.
D. Manuel García García, con, lamisma.
D. Angel Martínez Anguitw, con
la misma.
1). Santiago Navarro Martínez, conla de 25 de enero de 1937.
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D. Juan Jimeno Pérez, con la mis
ma.
D. Santiago Fernández Gallo, con
-la misma.
D. José Faubell Fernando, con la
MiSMa.
D. Eusebio Cremades Pérez, con
la misma.
I). Rafael Moros Clavel, con la
misma.
D. Vicénte Fenollar Albors, .con la
misma.
D. Vicente .Nlargais Díez, con la
misma.
_
í
D Sixto Bayo Gartía, con la mis
ma.
D. Emiliano Sánchez González,
con la de 15 de febrero de 1937.
D. José Gómez Bárnez, con la mis
ma.
D. Enrique Boti Yagüe, con la
misma.
D. José Rodríguez Dávila, con la
misma .
D. Fernando Moya Ballesteros, con
la misma.
D. Gregorio Martínez Otero, con la
/misma.
D. Pablo Velasco Cuadrado, con la
de 23 de junio de 1937.
D. Miguel Sánchez Tirado, con la
de de Julio de 1937.
D. Manuel Blanco López, con la
de- de agosto de 1937.
D. Feliciano Torrero Ballesteros,
con la misma.
D. Emilio Pérez Argudo, con la
misma.
D. Vicente Ros Navarro, con la
misma.
D. Angel García Martínez, con la
de 15 de agosto de 1937.
D. Máximo Cerdán Gadea, con la
de 27 de agosto de 1937.
INGENIEROS
Tenientes
D. Francisco Jiménez Delgado, con
la antigüedad de 31 de diciembre de
1936.
D. Rafael Molina Llera, con la
misma.
D. Juan Nieto Tercero, con la de
r de enero de 1937.
D. Antonio Elías Barrera, con la
de 16 de agosto de 1937.
INTENDENCIA
Tenientes
D. Pedro Sánchez Herrera, con la
antigüedad de 31 de diciembre de
1936.
D. Andrés Cánovas Lara, con la
de ro de febrero de 1937.
D. Francisco Carrasco Puentes, con
la misma.
Sargentos
D. Anselmo Galindo de Miguel, co„
la antigüedad de 31 de enero de 1937.
D. Manuel Hidalgo Rodríguez, con
la de 12 de agosto de 1937.
Barcelona, r8 de enero de 1938.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por la Escuela
Popular d uerra núm. 4, he re
suelto promover al empleo de tenien
tes en campaña de Ingenieros, a los
cinco alumnos de la misma que figu
ran en la relación que se inserta a
continuación que comienza con don
Francis-o Balaguer Blanchat y ter
mina con D. José Buisán Carrasco,
los cuales han, terminado con apro-*
vechainiento sus estudios y prácti
cas en 'la citada Escuela, debiendo
disfrutar en el empleo que se les
confiere la antigüedad de y del actual
y efectos administrativos a partir de
la revista de Comisario del próximo
mes de febrero, pasando destinados
al Centro de Organización Perma
nente de Ingenieros, al que verifica
rán su incorporación con la máxima
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 215 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
14.ELACION QUE SI CITA
D. Francisco Balaguer Blanchat.
» Eugenio Noguerol López.
» César Alcaraz Mateso.
» Mariano Almagro Tello.
» José Buisán Carrasco.
Barcelona, 26 de enero de 1938.—
Fernández Bolaños.
INUTILES
Crilicuictr. Excmo. Sr. : Visto el,
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al alférez de com
plemento de Infantería D., José Es
tela Díaz, por cuyo documento se
comprueba que el interesado ha sido.
declarado inútil total para el servi
cio, por padecer enfermedad incluida
en el vigente Cuadro de Inutilida
des, he resuelto cause baja por fin
del mes actual en el Arma a que
pertenece, quedando en la situación
militar que por sus arios de servicio
le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de enero de 1938.
P. D•P
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
MARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPO DE INFANTERIA DE
MARINA
Circular. Como resultado de acta
de reconocimiento facultativo cursa
(1a por la Jefatura de la Base Naval
Principal de Cartagena, este Minis
terio ha dispuesto que el comandan
te (habilitado) de 4Infanteffli de Ma
rina I), José Barrera España, rein
gresado provisionalmente, cause ba•
ja en activo y se reintegre a la si
tuación de retirado extraordinario en
(Inc se hallaba con anterioridad, to
da vez que, no obstante los afanes
de cooperación demostrados por el
interesado, ha sido declarado sin ap
titud física para el servicio de cam
paña.
Barcelona, 27 de enero de 1938.--
El Suaecretario, Valentín Fuentes,
Señoyes...
Circular. Se desestima instancias
del personal de Infantería de Ma
rina, en situación de retirado espe
cial, que se relaciona, en las que
solicitaban formar parte del Cuadro
Eventual de Instructores de InLn
tería de Marina, creado por circu
lar de 17 de diciembre último (DM. ,
RIO OliICIAI4 núm. 304), por no reunir
los interesados la aptitud física ne
cesaria a tal efecto.
Barcelona, 26 de enero de 1938,
El Subsecretario, Valentín Fuentes,
Señores... •
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán honorario D. Crótido Ca
bezudo Martínez.
Ayudante auxiliar mayor D.
nesto Martínez
Ayudante auxiliar de segunda clon
Serapio Hernández Nicolás.
Otro, D. Alfonso Grandal Seran
tes.
MARINERIA
Esté Ministerio ha dispuesto que
el auxiliar alumno de Artillería don
Manuel Cruz Noguera, cese de pres.
tar sus servicios en el guardacostas
«V.-15» y pase a continuarlos a dis.
posición del jefe de la Base Naval
de Cartagena.
Asimismo se dispone que el tul
bién auxiliar alumno die Artillería
D. Antonio Fabregat lborra, pase a
prestar sus servicios a la Flotilla de
Vigilancia de Cataluña, quedando sin
efecto, por lo que a éste se ,refiere,
la orden ministerial de 13 de enero
actual (D. 0. núm. 15), que lo des
tinaba a disposición del jefe de la
Base Naval de Cartagena.
Barcelona, 25 de enero de 1938.-
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
RECTIFICACION
Padecido error material de copia
en la cuartilla original (k orden
ministerial de 31 de diciembre del
• pasado año (D. O. núm. 21 del do
actual), que promovía al empleo de
auxiliares alumnos a varios maestro
y cabos, deberá ésta entenderse rec.
tificaela en el sentido siguiente:
Donde dice : Silvino Anca Martín z.,
Debe decir : Sil vino Alle.n
Bateel()lla, 26 de enero de 1938.-
El Jefe (Id Negociado, Luis Moret.
PMPRENTA DEI, MAUI() ( )i1(1,11,
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